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Kuantan: Seorang pencuci kereta 
yang tidak pernah membawa ke-
reta di luar Seremban, Negeri Sem-
bilan memberanikan diri meman-
du sejauh 270 kilometer (km) ke 
Universiti Malaysia Pahang (UMP) 
Kampus Gambang dekat sini, se-
malam. 
Semua itu dilakukan Azad Mohd 
Ismail, 43, yang memandu Perodua 
Myvi sewa pada kadar RM140 sehari 
bagi mendaftar anaknya, Nurfarah Di-
ana Azad, 19, yang melanjutkan pe-
ngajian di universiti awam (UA) itu. 
Nurfarah Diana yang melanjutkan 
pengajian dalam Ijazah Saijana Mu-
da Sains Komputer (Kejuruteraan 
Perisian), turut ditemani ibunya, Hi-
jirah Begum Abdullah, 42, dan dua 
adik lelaki berusia 10 serta 11 tahun. 
Azad berkata, keputusan nekad 
memandu dari Seremban ke UMP 
dibuat kerana bimbangkan kesela-
matan anak sulungnya itu jika me-
naiki bas ekspres, selain perlu rnem-
bawa banyak barang untUk keper-
luan harlan. 
"Memang saya risau kerana tidak 
pemah memandujarakjauh, namun 
lama kelamaan saya dapat mengawal 
keadaan dengan selesa 
"Demi anak, saya beranikan diri 
memandu dan kami sekeluarga da-
pat menghantarnya. Kereta pun 
kami sewa kerana kereta saya terlalu 
usang dan tidak sesuai untuk per-
jalananjauh," katanya ketika ditemui 
BH di sini, semalam. 
Azad turut berterima kasih kepada 
UMP kerana memudahkan pendaf-
taran Nurfarah Diana dengan sum-
bangan RM1,000 menerusi Skim In-
sentif Pendidikan UMP bagi keluarga 
kurang berkemampuan. 
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Katanya, sumbangan itu dapat me-
ringankan beban menampung kos 
persediaan pengajian anaknya 
Semen tara itu, Nurfarah Diana ter-
haru dengan pengorbanan bapanya 
yang sanggup menyewa kereta dan 
memberanikan diri memandu jauh 
semata-mata untuk menghantarnya 
ke UMP Kampus Gambang. 
"Saya tidak akanlupajasa keluarga. 
Sebagai anak sulung, saya akan cuba 
mengubah kehidupan mereka sele-
pas menamatkan pengajian," kata- · 
nya. 
Terdahulu, Naib Canselor UMP, 
Prof Datuk Dr Daing Nasir Ibrahim 
menyampaikan sumbangan RM1,000 
kepada 22 pelajar baharu UMP yang 
datang daripada keluarga kurang 
berkemampuan menerusi Skim In-
sentif Pendidikan UMP, iaitu seba-
hagian InisiatifMyGift diperkenalkan 
UMP. 
Daing Nasir berkata, seramai 2,520 
mahasiswa baharu ditawarkan tern-
pat bagi mengikuti 26 program pe-
ngajian peringkat Ijazah Saijana Mu-
da bagi sesi pengajian 2017/2018 yang 
pendaftarannya berlangsung seren-
tak di Kompleks Sukan UMP Gam-
bang dan Pusat Aktiviti Pelajar UMP 
Pekan semalam. 
Nurfarah Diona (kanon) bersama Azad (dua dari kanan) dan 
ibunya, Hijirah Begum (dua dari kiri) serta adiknya menurijukkan 
surat tawaran yang diterimanya ketika majlis pendaftaran 
pelajar baru di UMP Kampus Gambang, semalam. 
